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 ÍNDICE
 Introducción: 
 ¿De dónde surge el Programa?, ¿por qué es 
necesario?, ¿qué es?. El Programa en contexto
 Situación del Programa en España
 Ley, Real Decreto y Acuerdo del Consejo de Ministros
 Requisitos para el SMS y mecanismos equivalentes
 Metas de rendimiento en materia de seguridad 
operacional
 Recopilación, análisis e intercambio de datos de 
seguridad operacional
 Fijación de objetivos para la supervisión
 Promoción de la seguridad operacional
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 ¿De dónde surge?...
….El nuevo Anexo 19 de OACI
 Contenido
 Responsabilidades de los 
Estados en materia de gestión 
de la seguridad operacional 
junto con el marco para un 
programa estatal de seguridad 
operacional (SSP)
 Sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS) y 
su marco
 Recopilación, análisis e 
intercambio de datos de 
seguridad operacional
 Orientación jurídica para la 
protección de la información
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 ¿Por qué es necesario?...
….El imperativo del cambio
 A medida que continúa creciendo la actividad 
global y la complejidad de la aviación, los métodos 
tradicionales para controlar los riesgos de 
seguridad operacional a un nivel aceptable se 
vuelven cada vez menos eficaces y eficientes
 Son necesarios métodos alternativos para entender 
y administrar los riesgos de seguridad operacional 
que están en evolución
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 ¿Por qué es necesario?...
….El cambio de guardia
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 ¿Qué es el Programa Estatal de Seguridad Operacional?
 Conjunto integrado de reglamentos y actividades destinado 
a mejorar la gestión de la seguridad operacional 
(Definición Anexo 19 OACI)
 Conceptual y prácticamente, el Programa es un sistema de 
gestión que le aporta al Estado la información y los medios 
necesarios para la administración de la seguridad 
operacional en su ámbito de competencia durante la 
provisión de servicios aéreos.
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 ¿Qué es el Programa Estatal de Seguridad Operacional?...
….Marco del Programa
 Política y objetivos estatales de seguridad operacional
 Gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional
 Aseguramiento estatal de la seguridad operacional
 Promoción estatal de la seguridad operacional
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 El Programa en contexto
 El Programa es el sistema de gestión de la seguridad 
operacional del Estado, no de la autoridad de aviación civil
 La implementación del Programa requiere la coordinación 
entre todas las autoridades del Estado con 
responsabilidades en la gestión de la aviación civil





 Ministerio de Defensa y 
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente
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 ¿Cuál es la situación del Programa en España?….
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL  
PARA LA AVIACIÓN CIVIL
 …..Tras realizar un análisis de los elementos carentes en 
España (usando el “gap analysis” de OACI), se decidió
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
Ley 1/11 de 4 de marzo
Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO)
•Obligación de implantar el PESO de acuerdo a OACI/UE
•En qué consiste
•Cómo se aprueba, se modifica, se revisa
•Principio básico: protección de la información de seguridad operacional con el 
fin de que ésta no se utilice de forma inapropiada y  de asegurar la continua 
disponibilidad
•Órgano superior responsable de impulsarlo
•Obligados por el Programa; sector público
•Habilita el desarrollo mediante Real Decreto
•Obligación proveedores:
 Facilitar información que se les requiera
 Implantar SMS de acuerdo normativa vigente o mecanismos equivalentes
 Proveedores vinculados al PESO
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla PESO
Obligaciones de los proveedores
• Establecer y mantener un SMS o mecanismo equivalente. 
• Proponer metas de rendimiento en materia de seguridad operacional. Las metas 
podrán ser acordadas o establecidas por el organismo público supervisor cuando 
sean coherentes con las establecidas por el Estado
• Adoptar un plan de acción para lograr las metas establecidas
• Suministrar datos e información cuando así sea requerido por el organismo 
público supervisor
• Colaboración en el Plan de Acción de Seguridad Operacional adoptando las 
acciones asignadas en el mismo
• Promoción interna de la seguridad operacional
• Protección de la información facilitada en el marco del Programa
Funciones de los proveedores
• Podrán resolver internamente las desviaciones de seguridad operacional dentro 
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla PESO
Organismos públicos supervisores, civiles y militares, que se integran en el PESO:
AESA, Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Estado Mayor del Ejército del Aire
Obligaciones respecto a los proveedores bajo su supervisión
• Verificar e inspeccionar los SMS o mecanismos equivalentes 
• Establecer y evaluar el cumplimiento de las metas de rendimiento en materia de 
seguridad operacional
• Aplicar las medidas coercitivas apropiadas, si fuesen necesarias
• Recopilar, tratar y verificar la información o datos de seguridad operacional 
acordados con AESA
• Promover la cultura de seguridad operacional: intercambio de información y 
conocimiento, elaboración de guías, ....
• Protección de la información y datos recopilados en el marco del Programa
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
Acuerdo del Consejo de Ministros
Contendrá:
• Política y Objetivos de seguridad operacional del Estado
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Requisitos para el SMS o mecanismo equivalente
 Para los proveedores obligados por el Anexo 19 de OACI a 
disponer de un SMS, la Unión Europea, y no los Estados 
Miembros, tiene la competencia para establecer los 
requisitos de seguridad operacional para los SMS (ver 
Reglamento (CE) Nº 216/2008 y Reglamento (EC) 1108/2009)
 Para los proveedores de servicios de navegación aérea, que 
prestan servicios de tránsito aéreo y/o servicios de 
comunicación, navegación o vigilancia los requisitos SMS se 
regulan ya en el Reglamento de ejecución (UE) nº 1035/2011 
de la Comisión, de 17 de octubre de 2011
 Para el proveedor de servicios meteorológico para la 
navegación aérea, es el Estado español el que debe 
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Metas de rendimiento en materia de seguridad 
operacional
 Las metas junto con los indicadores de rendimiento en 
materia de seguridad operacional del proveedor de servicios 
deberán ser coherentes con los establecidos por el Estado y 
además….
 ….han de completarse con los indicadores y las metas 
relativos a sus propias áreas críticas de seguridad 
operacional que serán función del contexto operacional 
específico del proveedor de servicios
 Las metas junto con sus indicadores de rendimiento en 
materia de seguridad operacional del Estado se definirán 
para las áreas críticas de seguridad operacional 
documentadas en:
 European Aviation Safety Plan (EASp)
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad 
operacional
 Las fuentes de datos de seguridad operacional de AESA son:
 Sistema de Notificación de Sucesos
 Programa de Indicadores de Seguridad Aérea
 Recomendaciones de la CIAIAC
 Recomendaciones de la CEANITA
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad 
operacional. Sistema de Notificación de Sucesos
 Sistema confidencial y obligatorio
 Admite notificación voluntaria, pero no anónima
 Operativo desde marzo de 2006
 Base legal: Real Decreto 1334 / 2005
 Cubre todo el espectro de sucesos de la Aviación Civil
 No punitivo, excepto en casos indudables de dolo o 
negligencia grave
 Protección al notificante, base de  datos des-identificada y 
destrucción de las notificaciones
 Gestión de notificaciones independiente de las unidades 
inspectoras de AESA 
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad 
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad 
operacional. Indicadores de Seguridad Operacional en el 
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Fijación de objetivos en función de los datos de seguridad 
operacional para la supervisión de los elementos más 
preocupantes o que requieren mayor atención 
 AESA ha establecido los siguientes mecanismos:
 Comité de seguridad de operadores aéreos de 
transporte aéreo comercial con avión
 Comité de seguridad de operadores aéreos de 
helicópteros/trabajos aéreos
 Plan de acción de seguridad operacional
 Comité de expertos de seguridad de las aeronaves
 Comité de expertos en seguridad de navegación aérea
 Además, se creará el Comité de Coordinación del Programa 
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Fijación de objetivos para la supervisión. Plan de 
acción de seguridad operacional europeo (European 
Aviation Safety Plan, EASp) 
 Publicado originalmente como “European Aviation 
Safety Plan 2011-2014” (http://www.easa.eu.int/sms/). 
 Actualmente, está disponible la 3ª versión que abarca el 
período 2013-2016. Se revisa anualmente 
 Identifica áreas críticas de seguridad operacional a nivel 
europeo y establece acciones
 Se ha elaborado siguiendo una metodología bottom-up:
 Las áreas críticas de seguridad operacional se han 
determinado teniendo en cuenta las prioridades 
comunicadas por los Estados Miembros mediante 
una carta ad-hoc
 Además se han considerado prioridades pan-
europeas (ECAST, Eurocontrol y EASA)
 Es clave la colaboración de los Estados Miembros
 España, a través de una carta firmada por la Directora 
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Fijación de objetivos para la supervisión. Plan de acción de 
seguridad operacional europeo (European Aviation Safety 
Plan, EASp) 
“European Action Plan for the prevention of Runway Incursions”
“European Action Plan for the prevention of Runway Excursions”
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Fijación de objetivos para la supervisión. Plan de acción de 
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Fijación de objetivos para la supervisión. Plan de acción de 


















1 441 FALLOS DE SISTEMA MOTOR +++ 3,12E-03 46% SI
2 271 OPERACIONES A BAJA ALTURA +++ 1,54E-03 NO
3
651 GOLPES DE AVES ++ 4,16E-04
SI
652 INGESTIÓN DE AVES ++ 7,62E-05 150%
4 661 PERTURBACIONES EXTERNAS (LÁSERES) + 8,96E-05 22,93 NO
5 333 FALLO SISTEMA ATC (SACTA) ++ 1,01E-03 14,25 110% SI
6 311 AVISOS TCAS ++ 7,73E-04 NO
7 321 INCURSIONES EN PISTA +++ 7,56E-04 SI
8 334 INFRACCIONES DE ESPACIO AÉREO +++ 3,37E-04 1,35 SI
9
112 PROCEDIMIENTOS DE HANDLING +++ 2,50E-04 SI
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Fijación de objetivos para la supervisión. Plan de acción de 
seguridad operacional español. ¿Quién está afectado? 
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Comité de Coordinación del Programa
 Presidido por el Director de la DESATI, dentro de AESA
 Integrado por DGAC, CIAIAC, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (en particular, la Secretaría de 
Estado para el Cambio Climático), Ministerio de Defensa y AESA
 Ámbito de la coordinación: 
 Valores de los indicadores de rendimiento establecidos en 
materia de seguridad operacional
 Mecanismos de análisis de la información o datos de 
seguridad operacional
 Programas de supervisión, auditoría y evaluación de los 
SMS
 Metas de rendimiento en materia de seguridad operacional
 Contenidos mínimos de los planes de formación del 
personal técnico y de gestión
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Promoción seguridad operacional
 Formación:
 AESA ha definido dos niveles de formación: básica y 
avanzada en función de la involucración de su personal en 
el Programa
 Comunicación: 
 Publicación anual de las Memorias del SNS y CEANITA
 Publicación de material guía para los proveedores
 Observatorio/Portales para comunicar información 
específica
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
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Programa Estatal de Seguridad Operacional
 Análisis de datos y Gestión del Riesgo = Mejora de la 
Seguridad
 España lleva años trabajando en la implantación del 
PESO; siguiendo la estructura de la OACI y de acuerdo 
directrices UE
 La implantación del PESO es responsabilidad de todos: 
industria, administración y sector público
 Retos futuros: 
 Intercambio de información de seguridad efectivo
 Desarrollo de metodologías cuantitativas 
(científicamente soportadas) de evaluación del riesgo
 Mejorar en las técnicas de análisis de datos
 Protección de la información y del notificante: 
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